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「????」?????????????一　「知識構造」
と
「思想運命」
は
 
同時に過渡時期の創作に影響する
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二
　「現実主義」
と
「人性」
は
 
“過渡的状態”
の基本問題である
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三
　
過渡的時期のもう一つの観念と思潮が
 
一九八五年の
「小説革命」
を創造した
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四
　
多重な要因の勃興盛衰が“八〇年代文学”の基本的な面貌を構成する
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